

































































































































































































































































































10）白山 晋「可視化から何がわかるのか」システム創成学 第二回 学術講演会 東京大学人工物工学研究セン
ター（2012）
11）みずほ情報総研「あなたに身近な温暖化影響」（2013）
12）㈶省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」（2012）
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